





The Issue of Unity between Written and Spoken Mongolian:  
Linguistic Norms in Inner Mongolia that Continues to Use “Pre-modern” Script
BORJIGIN Huhbator
The Mongolian written language and the traditional Mongolian script were a “pre-modern” 
language and script that transcended ethnicity and dialect. The Mongolian script can be read in any 
dialect. However, modern languages demand pronunciation norms, making the Mongolian script 
unsuitable as the official script of a modern nation-state. The countries and regions that used the 
Mongolian script changed the script in the first half of the 20th century, except for the Mongolian 
ethnic areas of China which continued to use the original Mongolian script. This was possible as 
Mongolian was a minority language in China, and the scope of its use was limited. 
However, Inner Mongolia, too, faced the issue of the written language not conforming with the 
spoken language. Therefore, in the 1930s, Mongolian literary figures and others in Manchukuo 
attempted to unify the Mongolian written and spoken language based on the genbun itchi movement in 
Japan. Genbun itchi sought to unify the Japanese written and spoken language, and was translated 
literally as “üge üsüg-i nigen bolcaqui” in Mongolian. This effort was only partially successful in 
changing the Mongolian script to match the spoken pronunciation, and systematic genbun itchi could 
not be achieved. Since 1945, Inner Mongolia learned from the example of the Mongolian People’s 
Republic and transformed the style of Mongolian script to that of modern Mongolian while still using 
the Mongolian script. However, the discord between the Mongolian script and the spoken pronunciation 
remains unresolved, and to address this, changes are being made to the Mongolian script to this day as 
they have been for the last eight decades. It is important to know that the Mongolian script is not only 
the modern script used in Chinese territory, but also the traditional script of the written language 
common to areas using the Mongolian written language. For this reason, the Mongolian script must be 
passed on to future generations. 
A means for unifying the Mongolian language while using the Mongolian script is to follow the 
Hanyu Pinyin system, which has succeeded in standardizing pronunciation while using Chinese 
characters — namely, enhance the Inner Mongolian “standard-sounding” writing system so that it can 
also function at the sentence level. The orthography of the Cyrillic alphabet of Mongolia offers an 
objectively good example for the development of a standard-sounding writing system in Inner Mongolia. 
After all, the problem of the Mongolian script reform comes down to that of genbun itchi.
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ロシアのモンゴル語学者 A. D. ルードネフ（A. 






















Degüü-tei kümün dögürege isgülün-e（Дүүтэй хүн 
дөрөө өшөглөнө 弟をもつ人は得をする）ということわざ
をモンゴル文字の転写通りに，デ





ド ゥ ル ー
ゥルゲ　イ
































































































モンゴル文字は，円唇母音 o と u，ö と ü 及び子音


























ここで Written Mongolian を「東モンゴルの書
きことば」と表現したのは，西モンゴルのオイラド
にはトド文字による書きことばがあるからである。





























論文 Монгол бичгийн хэл（モンゴル文語）でモンゴ
ル語の бичгийн хэл（文語），つまり，自身の英訳に






































は 1954 年 10 月から 1957 年 7 月までソ連政府派遣
言語学顧問として中国社会科学院で中国語の標準語
形成について理論的，実践的指導をしていた G.



















Tiwa arad -un ünen（トゥバ人民のウネン）は 1930
年 7 月 18 日（図 1）までモンゴル文字で発行され，
1930 年 9 月 7 日からはラテン文字によるトゥバ語














図1　 Tiwa arad -un ünen（トゥバ人民のウネン）No. 32 
1930 年 7 月 18 日　出典： フフバートル（2016）
図 2　 T’va Aratt’n Sh’n’（トゥバ人民のシゥヌ）No. 37 























例：  ene（これ）→［en］　bac-a （小さい）→［bag］　
ekener（妻）→［exner］
② 　モンゴル文字の母音間の c/g，b と -iy-a/-iy 
-e が口語の発音では長母音化する。























語　　　尾 モンゴル文字転写 現代モンゴル語の発音 日本語
主　格 -anu/-inü ［-n］ が
属　格 -yin -un/-ün ［-i:ŋ］ の
属　格 -u/-ü （-n の後に付く） ［-næ:］［-nœ:］/［-ne:］［-ni:］ の
与位格 -du/-dü  -dur/-dür ［-d］ に，で
与位格 -tu/-tü  -tur/-tür ［-t］ に，で
対　格 -i/-yi ［-i:］［-i:g］ を
奪　格 -ača/-eče ［-a:s］［-ɔ:s］/［-e:s］［-ɵ:s］ から
造　格 -bar/-ber  -iyar/-iyer ［-a:r］［-ɔ:r］/［-e:r］［-ɵ:r］ で
共同格 -tai/-tei ［-tæ:］［-tœ:］/［-te:］ と
共同格 -luc-a/-lüge ゼロ と
動詞時制現在・未来形 -mui/-müi  -nam/-nem  -yu/-yü ［-n］ 動詞終止形
動詞時制過去形 -čuqui/-čüküi  -ȷ̌uqui/-ȷ̌üküi ［-ʧæ:］［-ʧœ:］/［-ʧe:］［-ʤæ:］［-ʤœ:］/［-ʤe:］ ～た
動詞時制過去形 -bai/-bei ［-ß］ ～た
形動詞完了形 -csan/-gsen   ［-san］［-sɔn］/-［-sen］［-sɵn］ ～た






















































































た。18 世紀前半に書かれた ȷ̌irüken-ü tulda sudur 
orusiba でも qar-a üge が「俗語」や「口語」の意味
であったのに対し，「文語」はnom-un üge（書籍語） 
であった32。実際，この教科書では，例えば，tere 
nige kümün（その一人）を ternig kün と，口語の






1916-2001）33 は，1942 年 に 開 魯 で Mongcul üsüg-
ün sin-e toli というモンゴル語文法書を刊行し，東
蒙書局から出された sin-e nemegsen üsüg と施雲卿






























1949 年 8 月に，当時内モンゴルの新聞社に勤め，
後に内モンゴルを代表するモンゴル学者となったチ






る Mongcul kelen-ü ȷ̌üi39 に基づいて執筆されてい
るが，ロブサンワンダンの著書にはなかったモンゴ










































































































































































































1950 年代以来，内モンゴルでは 1937 年にモンゴ
ル人民共和国科学アカデミーから出版された Šacȷ̌a, 













































（ulamjlalt mongol bichig）である」と，同法第 4 条
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